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Les générateurs de vorticité sont utilisés dans les mélangeurs statiques et les
échangeurs de chaleur en vue d'accroître leurs performances, par la création de
tourbillons longitudinaux favorisant le transport radial. Le générateur de vortex
trapézoïdal améliore le mélange global tout en minimisant l’effet de zones mortes.
Une étude expérimentale est menée sur la performance thermique dans
l'échangeur de chaleur « High-Efficiency Vortex » (Chemineer™), basé sur la
technologie des ailettes trapézoïdales sous deux configurations: ‘Rangées
Alignées’, avec des ailettes inclinées dans le sens de l’écoulement, et ‘Rangées
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